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Year of the birth
□ 3rd 1991
△ 2nd 1971


























segmental and supra-segmental phenomenon




























 共通語「neko」 － 方言「nego」 
 
Accent（語のアクセント） 
 共通語HL － 方言LH 
Voicing（有声化現象） 
 共通語「hata」 － 方言「hada」 
 
Accent（語のアクセント） 
 共通語LH － 方言HL/LL 
